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kepada pertumbuhan sosioekonomi di rantau ini.
“Menerusi pendidikan, kita boleh mencapai pemahaman budaya yang lebih tinggi, mengurangkan masalah
kemiskinan dan mencapai matlamat sosial dan ekonomi untuk masyarakat di dalam kawasan BIMP-EAGA,” kata
beliau ketika berucap pada Inaugural BIMP-EAGA Higher Education Summit 2017 di Pacific Sutera Hotel Kota
Kinabalu, baru-baru ini.
Penubuhan BIMP-EAGA bertujuan untuk mengukuhkan kerjasama dan pertumbuhan dalam bidang pelancongan,
perniagaan pertanian, perhubungan, persekitaran dan sosiobudaya serta pendidikan.
Persidangan itu dirasmikan Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia, Datuk Dr. Mary Yap Kain Ching.
Hadir sama Pengarah Kluster Sosiobudaya dan Pendidikan BIMP-EAGA, Dr. Gaspar Gayona.
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